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INDICE BIBLIOGRAFICO ACUMULATIVO 
BOLETIN MUSEO DEL ORO 
Nos. 1-30 
Al completar sus primeros 30 números el Boletin del Museo del Oro 
publica un índice bibliognifico acumulativo que cubre el período 1978 a 
1991. Además de los datos del autor, título del articulo o reseña, número 
del boletín en el que aparece y números de las páginas, se indica, cuando 
procede, el área cultural a la que se refiere el contenido. La información 
fue recopilada y organizada por Soledad Cecilia Monzón con la ayuda en 
el aspecto de sistemas de Patricia Camacho. 
Boletín No. 1, enero-abri l 1978 
Historia del Museo, págs. 3-12 
Textiles y oro del antiguo Perú, págs. 15-17 
Area cultural: Suramérica 
Cardale de Schrimpff, Marianne 
Informe preliminar sobre una mochila muisca hallada en la región de Pisba, p3gs. 1 8-21 
Area cullural: Altiplano Cundiboyacense 
Si lva Celis , Eliécer 
Elementos arqueológicos procedentes de las montañas de Pisba, poigs . 22-29 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
Investigación metalúrgica, p<igs. 29-30 
Area cultural: Colombia 
Falchetti, Ana Maria y Clemencia Plazas 
Investigaciones arqueológicas en el valle del rio San Jorge, págs. 30-33 
Area cultural: SinU-San Jorge 
Falchetti, Ana Maria 
Orfebrería Sinú, págs. 33·37 
Area cultural : Sinú·San Jorge 
Cardale de Schrimpff, Marianne 
Breve infonne sobre unas excavaciones arqueológicas realizadas en las salinas de 
Zipaquir:i, Cundinamarca, págs. 39-41 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
Angulo Valdés, Carlos 
Arqueología de la Ciénaga Grande de Santa Marta , págs. 41 -43 
Area cultura l: Llanura Caribe 
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Duque Gómez, Luis y Julio César Cubillos 
El yacimiento arqueológico ,.La Estación'" -San Agustin {Huila), págs. 43-45 
Area cultural: Alto Magdalena 
Correal Urrego, Gonzalo 
Investigaciones arqueológicas sobre la etapa lítica en Colombia. Exploraciones 
arqueológicas en la Costa Atlántica y Valle del Magdalena, págs. 45-50 
Area cultural: Llanura Caribe 
Chaves M., Alvaro y Mauricio Puerta R. 
Excavaciones arqueológicas en Tierradentro y la hoya del río de La Plata, págs. 50-53 
Area cultural: Alto Magdalena 
Boletín No. 2, mayo-agosto 1978 
La orfebrería prehispánica de Colombia, págs. 3·10 
Area cultural: Colombia 
Principales zonas de orfebrería, p3gs. 10-20 
Area cultural: Colombia 
Plazas U., Clemencia 
'"Tesoro de los Quimbayas .. y piezas de orfebrería relacionadas, p<igs. 21-28 
Area cultural: Cauca Medio 
Falchetti , Ana María 
Pectorales acorazonados, p3gs. 28-34 
Area cullural: Colombia 
La radioaclividad desenmascara a los falsificadores de arte, p<ig. 44 
Cubillos Ch. , Julio César 
Arqueologia de San Agustín. Investigaciones en la ,.Mesita C,. , págs. 45-50 
Area cultural : Alto Magdalena 
Hemández T., Tito y Hem3n Tello C. 
Estudio geológico de San Agustín (Huila), p:igs. 50-55 
Area cultural: Alto Magdalena 
Llanos V., Héctor y Roberto Pineda C. 
Etnohistoria del Bajo Caquet:i - Putumayo, p:igs. 55-62 
Area cultural: Amazonia 
Boletín No. 3, septiembre-diciembre: 1978 
Plazas U., Clemencia 
Orfebrería prehisp<inica de Colombia, p<igs. 1-53 
Area cultural: Colombia 
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Tumba de un príncipe Celta junto a Stutlgart, pág. 63 
Chaves Mendoza, Alvaro y Mauricio Puerta R. 
Hallazgo de vivienda prehispánica en Moscopán (Cauca) y Monserrate (Huila), 
págs. 64-67 
Area cultural: Alto Magdalena 
Arqueología de Malambo, págs. 67·68 
Area cultural : Llanura Caribe 
Boletín No. 4, enero·abril1979 
Falchetti , Ana Maria 
Colgantes "Darién". Relaciones entre áreas orfebres del occidente colombiano y 
Centroamérica, págs. 1·55 
Area cultural : Colombia 
Arqueología en el Cercano Oriente, pág. 58 
Boletín No. S, mayo·agosto 1979 
Duque Gómez, Luis 
El oro en las prácticas religiosas de los muiscas, págs. 1·20 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
Bouchard, Jean -Fran~ois 
Hilos de oro martillado hallados en la Costa Pacifica del sur de Colombia, págs. 21·24 
Area cultural: Costa Pacifica 
Conservación de la Carabela Hanseática, p:ig. 36 
Von Hildebrand, Manin 
Infonnes preliminares. Investi gaciones etnológicas entre los tanimukas, págs. 39-42 
Area cultural: Amazonia 
Boletín No. 6, sepliembre·diciembre 1979 
Plazas U., Clemencia, Ana Maria Falchetti y Juanita Sáenz 
Investigaciones arqueológicas en el rio San Jorge, págs. 1· 18 
Area cuhural : SimJ·San Jorge 
Las primeras exploraciones en la laguna de Guatavita, págs. 19-24 
Area cultural : Altiplano Cundiboyacense 
Se descifra la esc ritura más antigua del mundo, pág. 31 
Legast, Arme 
Identificación de la fauna representada en el material del área arqueológica Sinú, págs. 34·39 
Area cultural : Sinú-San Jorge 
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Boletín No. 7, enero-abril 1980 
Plazas U., Clemencia 
Clasificación de objetos de orfebreria precolombina segUn su uso, págs. 1-27 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
150 aniversario del Instituto Alemán de Arqueologia, pág. 28 
Durán de Gómez, Annabella 
Excavaciones arqueológicas en Quinchana (Huila), págs. 30-31 
Area cultural: Alto Magdalena 
Yepes Ch., Benjamín 
Investigación sobre anlropologia de la música . Grupos murui-muinane (hui tolos), págs. 32-38 
Area cu ltural : Amuonia 
Boletín No. 81 mayo-agosto 1980 
Herrera de Turba y, Luisa Femanda 
Buritaca-200: estudio de polen arqueológico, págs. 1-20 
Area cultura l: Sierra Nevada de Santa Marta 
Groot de Mahecha, Ana Maria 
Buritaca-200: una fecha de radiocarbono asociada con objetos de orfebre ria Tairona, 
págs. 21 -34 
Area cultural: Sierra Nevada de Santa Marta 
Sofía: el museo en la ca lle, p3g. 36 
Boletín No. 9, septiembre-diciembre 1980 
Cardale de Schrimpff, Marianne y Ana Maria Falchetti 
Objetos prehisp3nicos de madera procedentes del Altiplano Nariñense, Colombia, 
págs. 1-15 
Area cultura l: Nariilo 
Rodríguez, Dario A. 
Consolidación de madera arqueológica, p<igs. 16-17 
Scott, David A. 
Cuentas de collar elaboradas en a leación de cobre procedentes de Na riño, Colombia, 
págs. 18-29 
Area cultural: Nariilo 
Arqueología de rescate en Venezuela, pág. 32 
Area cu ltural: Venezue la 
La tradición Malambo. Un complejo temprano en e l noroeste de Suramérica, págs. 34-37 
Area cultural : Llanura Caribe 
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Boletín No. JO, enero-abril 1981 
Silva Celis, Eliécer 
Investigaciones arqueológicas en Villa de Leyva, págs. 1-1 8 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
Cubillos Ch., Julio César 
Arqueologia del Valle del Cauca. Asentamientos prehispánicos en la suela plana del rio 
Cauca, págs. 25-26 
Area cultural: Cauca Medio 
Correal Urrego, Gonzalo 
Investigaciones arqueológicas en Tibitó. Evidencias culturales asociadas a megafauna 
durante el pleistoceno tardio en Colombia, págs. 27-28 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
Ardila, Gerardo 
Investigaciones arqueológicas en Chia, págs. 28-29 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
Castillo E., Neyla 
Excavaciones arqueológicas en Tunja, pág. 29 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
Boletín No. 11 , mayo-agosto 1981 
Valdemuna Andrade, Bernardo y Guillermo Fonseca Truque 
Exploración en la veniente nor1e de la Sierra Nevada de Santa Marta, págs. 1-41 
Area cultural: Sierra Nevada de Santa Marta 
La arqueología en China, pág. 44 
Chaves, Alvaro y Mauricio Puerta 
Introducción a la arqueo logía de Fortalecillas-1979, pág. 46 
Area cultural: Alto Magdalena 
Jaramillo, Orlando 
Datos culturales de Jos grupos indígenas de la antigua gobernación de Cartagena en la! 
cronistas de los siglos XVI y XVII , pág. 47 
Area cultural: Llanura Caribe 
Boletín No. 12, septiembre-diciembre 1981 
Cardale de Schrimpff, Marianne 
Ocupaciones hwnanas en el Altiplano Cundiboyacense. La etapa cerámica vista desde 
Zipaquirá, págs. 1-20 
Area cultural : Altiplano Cimdiboyacense 
Plazas, Clemencia y Ana Maria Falchetti 
El legendario Zenú, págs. 20-33 
Area cultural: Sinú-San Jorge 
OOLrnN MUSEO DEL ORO Nos. 1·30 
Trabajos del instituto arqueológico alemán, pág. 35 
Urtina R., Fernando 
Mitología Murui-Muinane; petroglifo en el rio Caquetá y sus posibles relaciones con la 
cultura agustiniana, págs. 38-41 
Area cultural : Amazonia 
Boletín No. 13, enero-abril 1982 
Legast, Anne 
La fauna mítica Tairona, págs. 1-18 
Area cultural: Sierra Nevada de Santa Marta 
Nuevos métodos de la arqueología, pág. 22 
Correal Urrego, Gonzalo y Maria Pinto Nolla 
Investigaciones arqueológicas en el municipio de Zipacón, Cundinamarca, págs. 24-34 
Area cullural: Altiplano Cundiboyacense 
Boletín No. 14, septiembre-diciembre 1983 
Plazas, Clemencia y Ana Maria Falchetli 
Tradición metalúrgica del suroccidente colombiano, págs. 1-32 
Area cultural : Suroccidente 
Andrade, Angela 
Estudio arqueológico de los antrosoles de Araracuara, págs. 35-40 
Area cultural: Amazonia 
Boletín No. 15, enero-abril 1986 (Nuem serie) 
Uribe, Carlos Albeno 
Pioneros de la investigación arqueológica en Colombia, págs. 3-4 
Area cultural: Colombia 
Preuss, Konrad Theodor · 
Carta de viaje desde Colombia, págs. 5-11 
Area cultural: Alto Magdalena 
Bonilla, Maria El vira 
Los museos arqueológicos regionales. Una mirada del presente hacia el pasado, págs. 14-15 
Area cultural: Colombia 
Uribe, Maria Victoria 
Museo Regional Nariño. Desde el spondylus hasta el barniz de Pasto, págs. 16- 19 
Area cultural : Nariño 
Pineda Girnldo, Robeno 
Viejos temas - nuevos horizontes. Hacia dónde va el Instituto Colombiano de Antropolo-
gía, págs. 20-23 
Area cultural: Colombia 
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Uribe, Maria Victoria (reseñista) 
Arqueología regional en el valle de La Plata, Colombia; escrito por R. Drennan, págs, 24-26 
Oyuela Caycedo, Augusto (reseñista) 
Arqueología de la Sierra Nevada de Santa Marta; escrito por el Instituto Colombiano de 
Antropología, págs. 27-28 
Oyuela Caycedo, Augusto (reseñista) 
MonsU, un sitio arqueo lógico; escrito por Gerardo Reichel-Dolmatoff, págs. 29-30 
Lleras, Roberto (reseñista) 
Arqueología de Tunja; escrito por Neila Casti llo, págs. 3 1-32 
Botiva, Alvaro (reseñista) 
Investigaciones arqueológicas en el municipio de Zipacón, Cundinamarca; escrito por 
Gonzalo Corredor Urrego, págs. 33-34 
Rojas Pardo, Mauricio y (reseñista) 
Jaibanás los verdaderos hombres; escrito por Luis Guillermo Vasco, págs. 35-38 
Pachón C., Ximena (reseñista) 
Territorio, Economia y Sociedad Paez; escrito por Maria Teresa Findji y José Maria Rojas, 
págs. 39-41 
Ortiz, Francisco (reseñista) 
Mitología de los indios andoques del Amazonas; escrito por Jon Landaburu y Roberto 
Pineda, pags. 42-43 
Galvez Abadía, Aída (reseñista) 
Observaciones etnobotánicas sobre algunas especies utilizadas por la Comunidad Indígena 
Andoque (Amazonas, Colombia); escrito por Constanza Larrota Cuéllar, págs. 44-45 
Ortiz G., Francisco (reseñista) 
Los puinaves del Jnírida: fonnas de subsistencia y mecanismos de adaptación; escrito por 
Gloria Triana, págs. 46-47 
Uribe, Maria Victoria (reseñista) 
Relaciones de parentesco en las relaciones de producción en la comunidad indígena de San 
Diego de Muellamués; escrito por Luz Alba Gómez, p:\gs. 48 
Uribe Merino, Jose Fernando (reseñista) 
The ethnobotany of the Tikuna indians, Amazonas, Colombia; escrito por Linda Leigh 
Glenboski, pags. 49-51 
Pineda Giraldo, Roberto (reseñista) 
El arriero, una identidad y un eslabón en el desarrollo económico nacional ; escrito por 
Gennán Ferro Medina, págs. 52-53 
Pinzón Castaño, Carlos E. (reseñista) 
La medicina tradicional en Colombia; escrito por Virgina Gutiérrez de Pineda, págs. 54-55 
Gutiérrez de Pineda Virginia (reseñista) 
La familia de hecho en Colombia: constitución, características y consecuencias socio-
jurídicas; escrito por Ligia Echeverri de Fem1fino, págs. 56-57 
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Bolelín No. 16, mayo-julio 1986 
Sievers, Wilhelm 
Los indígenas arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta, págs. 3-15 
Area cultural: Sierra Nevada de Santa Marta 
Rodriguez, Carlos Annando 
50 años de investigación arqueológica en el Valle del Cauca, págs. 16-30 
Area cultural: Cauca Medio 
Gutic!rrez de Pineda, Virginia 
Trabajo femenino y familia, págs. 31 -39 
Area cultural: Colombia 
Langebaek, Carl Henrik 
Las ofrendas en los andes septentrionales de influencia chibcha. El caso de un ofrendatario 
muisca encontrado en Fontibón, págs. 40-47 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
Londoilo l., Eduardo 
Un mensaje del tiempo de los muiscas. El caso de un ofrendatario muisca encontrado en 
Fontibón, págs. 48-57 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
Taylor, Gerald 
Curas y zorros en la tradición oral Quechua, págs. 58-63 
Area cultural : Peru 
Lleras, Roberto (reseñista) 
Manual de arqueología colombiana; escrito por Lucia Rojas de Perdomo, p:igs. 71-72 
Pineda Giralda, Roberto (reseñista) 
El camino de los indios muertos; escrito por Michel Perrin , p:igs. 73-74 
Lleras, Roberto (reseñista) 
Arqueologia de rescate. El Cerrejón, z.ona norte y zona central; escrito por Gerardo Ardila 
Calderón, págs. 75-76 
Lleras, Roberto (rese riista) 
Arqueología de San Agustín. El Estrecho, el Parador y Mesita C.; escrito por Julio César 
Cubillos, págs. 77-78 
Drennan, Robert (reserlista) 
Asentamientos prehisp:inicos de Quinchana , San Agustín; escrito por Héctor Llanos Vargas 
y Anabella Dur.ln de Górnez, p:igs. 79-8 1 
Oyuela Caycedo, Augusto (reseñista) 
Investigación arqueológica en el Magdalena Medio, Sitios Colorados y Mayaca; escrita por 
Carlos Castaño y Cannen Lucia D:ivila, págs. 82-83 
Queixalos, Francisco (reseñista) 
La música de los guahibo: sil·cuan i, cuiba; escrito por Benjamín Yepes, p:ig. 84 
Queixalos, Francisco (reserlista) 
La escritura contra la tradición oral. Evaluación de los trabajos "lingüisticos y anlropológi -
cos" del Instituto Lingüistico de Verano entre los cuiba de Casanare; escrito por Francisco 
Ortiz. Gómez, pág. 85 
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Ortiz, Francisco (reseii.ista) 
Yurupari: mito, leyenda, epopeya del Vaupés; escrito por Susana N. Satessi y Héctor 
Orjuela, págs. 86-87 
Ortiz, Francisco (reseñista) 
Relatos tradicionales de la cultura Catia ; escrito por Luis Fernando Vélez, p<ig . 88 
Castillo E., Neyla (reseii.ista) 
Chia: un sitio precerámico en la sabana de Bogotá; escrito por Gerardo Ardila, págs. 89~90 
Santos Vecino, Gustavo (reseii.ista) 
Arqueología del valle de Santiago, Norte de Colombia; escrito por Carlos Angula Valdés, 
pág. 91 
Vasco, Luis Guillermo (reseñista) 
Floresmiro Dogirama: HZroara Nebura. Historia de Jos antiguos. Literatura oral Embera"~ 
compilada por Mauricio Pardo, págs. 92~93 
Correa, Fran~ois (rcseñista) 
The Fish People. Linguistic exogamy and tukanoan identity in northwest Amazonia; 
escrito por Jean E. Jackson, págs. 94·95 
Henao, Hemán (reseñista) 
Antropologia del universo culinario. Validez y fuerza de un elemento cotidiano en la 
conformación de una identidad sociocultural; escrito por Julián Estrada, págs. 96~97 
Uribe T., Carlos Alberto (reseñista) 
Agricultura aborigen y cambios de vegetación en la Sierra Nevada de Santa Marta; escrito 
por Luisa Femanda Herrera de Turba y, págs. 98·1 O 1 
Henao, Hemán (reseñisla) 
Un siglo de investigación social. Antropología en Colombia; escrito por Jaime Arocha 
Rodríguez y otros, págs. 102· 104 
Boletín No. 17, agoslo·diciembre 1986 
Uribe T., Carlos Albeno 
Pioneros de la antropología en Colombia : e l padre Rafael Celedón, págs. 2· 31 
Area cultural: Colombia 
Oyuela Caycedo, Augusto 
De Jos taironas a los kogi : una interpretación del cambio cultural, págs. 32-43 
Area cultural: Sierra Nevada de Santa Marta 
Illera Montoya, Carlos Humberto y Cristóbal Gnecco Valencia 
Puntas de proyectil en el valle de Popayán, págs. 44·57 
Area cultural: Alto Cauca 
Hispanic American Historical Review 
Entrevista con John Murra, págs. 58-77 
Llanos Vargas, Héctor 
Los quimbayas y sus vecinos: problemas arqueológicos para los museos regionales de 
Armenia, Pereira y Manizales, págs. 78-83 
Area cultural: Cauca Medio 
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Mora Camargo, Santiago (reseñista) 
Investigación arqueológica de los antrosoles de Araracuara; escrito por Angela Andrade, 
pags. 84-86 
Ramirez de Jara, Maria Clemencia (reseñista) 
El proceso de proletarización de las obreras floristas en la región de Chia, Tabio, Cajicá¡ 
escrito por Rodrigo Villar, pág. 87 
Nerea Gómez, Mario (reseñista) 
Organización urbana en Ciudad Perdida; escrito por Margarita Serje de la Osa, págs. 88-89 
Pinzón C., Carlos Ernesto (reseñista) 
Esclavitud y libertad en el valle del rio Cauca; escrito por Mateo Mina, págs. 90-91 
Botiva Contreras, Alvaro (reseñista) 
Reseña arqueológica de Capurgami-Chocó-costa occidental del golfo de Urabá, 1985; 
escrito por Fernando Alzate Ama ya, págs. 92-94 
Pardo Rojas, Mauricio (reserlista) 
La conquista tardia de un territorio aurifero. La reacción de los emberas de la cuenca del 
Atrato a la conquista española; escrito por Patricia Vargas Sam1iento, págs. 95-96 
Gómez, Augusto (reserlista) 
Historia oral y proceso esclavista en el Caquetti; escrito por Roberto Pineda Camacho, 
pags. 97-98 
Oyuela Caycedo, Augusto (reseil.ista) 
Jaguar; escrito por George Dahl , págs. 99-100 
Langebaek, Carl Henrik 
Hallazgo de cer.imica malamboide en la franja litoral adyacente a la Sierra Nevada de 
Santa Marta : un avance de investigación, p:igs. 101 - 103 
Area cultural: Si~rra Nevada de Santa Marta 
Boletín No. 18, enero-abril 1987 
Uribe T., Carlos Alberto 
Un antropólogo sueco por Colombia: Gustaf Bolinder, págs. 2-9 
Area cultural: Colombia 
Bolinder, Gustaf 
Los Ultimas indigenas chimilas, págs. 10-27 
Area cultural: Llanura Caribe 
Langebaek Rueda, Carl Henrik 
Tres fonnas de acceso a recursos en territorio de la Confederación del Cocuy, siglo XVI, 
pags. 28-45 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
Pardo Rojas, Mauricio 
Regionalización de indigenas chocó. Datos etnohistóricos, lingüisticos y asentamientos 
actuales, págs. 46-63 
Area cultural: Costa Pacifica 
Henao Delgado, Hemán 
Departamento de Antropologia, Universidad de Antioquia: pasado y futuro, págs. 64~65 
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Román Saavedra, Alvaro 
Departamento de Antropología, Universidad Nacional: veinte años, p3gs. 66-69 
Cavelier, Inés, Luisa Femanda Herrera y Santiago Mora 
Fracciones de espacio: Amazonas, p3gs. 71-72 
Proyecto arqueológico valle de La Plata, p3g. 72 
Programa de etnolingüistica para graduados. Universidad de los Andes-C.N.R.S. (primera 
parte), págs. 73-75 
Ardila C., Gerardo l. (reseñista) 
Taima-Taima. A late pleistocene paleo-indian kili site in northemmost south America; 
edited by Claudia Ochsenius and Ruth Gruhn, págs. 81-85 
Cortés Moreno, Emilia (reseñista) 
La mola; escrito por Clara Inés Aramburo Siegert y Alicia Londoño Blair, págs. 86-88 
Vasco Uribe, Luis Guillermo {reseñista) 
"Amazonia. Naturaleza y cultura"; escrito por Fernando Urbina Rangel, págs. 89-90 
Uribe, Maria Victoria {reseñista) 
Los señores étnicos de Quito en la época de los incas; escrito por Frank Salomen, 
págs. 91 -92 
Vasco Uribe, Luis Guillem1o (reseñista) 
Revista colombiana de antropología, vol. XXV; escrita por el Instituto Colombiano de 
Antropología, págs. 93-94 
Herrera de Turba y, Luisa Femanda 
Colombia before Columbus; escrito por Armand Labbe, págs. 95-96 
Oyuela Caycedo, Antonio (reseilista) 
Infonnes antropológicos; escrito por el Instituto Colombiano de Antropología , págs. 97-98 
Cortés Moreno, Emilia (reseñista) 
Induslria textil precolombina colombiana, págs. 99-103 
Boletín No. 19, mayo-agosto 1987 
Falchetti, Ana Maria 
Desarrollo de la orfebreria tairona en la provincia metalürgica del norte colombiano, 
págs. 2-23 
Area cultural : Sierra Nevada de Santa Marta 
Plazas, Clemencia 
Fonna y función en el oro tairona , págs. 24-33 
Area cultural : Sierra Nevada de Santa Marta 
Oyuela Caycedo, Augusto 
Gaira: una introducción a la ecología y arqueología del litoral de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, p<igs. 34-55 
Area cultural: Sierra Nevada de Santa Marta 
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Cada vid Camargo, Gilberto y Ana Maria Groot de Mahecha 
Buritaca 200: arqueología y consetvación de una población precolombina (Sierra Nevada 
de Santa Marta - Colombia), págs. 56-81 
Atea cultural: Sierra Nevada de Santa Marta 
Herrera, Luisa Femanda 
El manejo del medio ambiente natural por el hombre prehispánico en la Sierra Nevada de 
Santa Marta, págs. 82-86 
Area cultural: Sierra Nevada de Santa Marta 
Serje, Margarita 
Arquitectura y urbanismo en la cultura Tairona, págs. 87·96 
Area cultural: Sierra Nevada de Santa Marta 
Lleras, Roberto 
La utilización de las áreas libres en Ciudad Perdida, págs. 97·116 
Area cultural: Sierra Nevada de Santa Marta 
Cardoso, Patricia 
Uso y significado de las cuentas tairona, págs. 111·123 
Area cultural: Sierra Nevada de Santa Marta 
Uribe T., Carlos Alberto 
Los kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta, págs. 124-129 
Area cultural: Sierra Nevada de Santa Marta 
Programa de etnolingüistica para graduados. Universidad de los Andes-C.N.R.S. (segunda 
pane), págs. 130-132 
Carda le, Marianne (reseñista) 
Asentamientos prehispánicos en el noroccidente del Valle del Cauca; escrito por Héctor 
Salgado López, págs. 139-140 
Baquero M., Alvaro (reseñista) 
Los de la lengua de Cueva. Los grupos indígenas del istmo orien1al en la epoca de la 
conquista española; escrilo por Kathleen Romoli , p3gs. 141 - 142 
Llanos Vargas, Héctor (reseñista) 
Los cacicazgos en A.rrlerica; editado por Robert D. Drennan y Carlos A. Uribe, 
págs. 143-145 
Llanos Vargas, Hector (reseñista) 
San Aguslin; escrito por Patrick Rouillard, p3g. 146 
Ardila Calderón, Gerardo l. (reseñista) 
Arqueología de Colombia, un texto introductorio; escrito por Gerardo Reichei ·Dolmatoff, 
págs. 150-153 
Llanos Vargas, Rector (reseñista) 
Arqueología de Colombia, un texto introductorio; escrito por Gerardo Reichei -Dolmatoff, 
págs. 154-159 
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Bolelín No. 20, enero-abril 1988 
Castaño Uribe, Carlos 
Reporte de un yacimienlo arqueológico "Quimbaya Cl:isico" en el valle del Magdalena: 
contribución al conocimiento de un contexto regional, p:igs. 3-11 
Area cultural: Magdalena Medio 
Cardale de Schrimpff, Marianne 
Nota sobre un fragmento de tela hallado en la hoya del Quindío, p:igs. 12-15 
Area cultural: Cauca Medio 
Castillo E., Neyla 
Complejos arqueológicos y grupos étnicos del siglo XVI en el occidente de Antioquia, 
págs. 16-34 
Area cul!ural: Macizo Antioqueño 
Uribe, María Alicia 
Introducción a la orfebrería de San Pedro de Urab:i, una región del noroccidente 
colombiano, p:igs. 35-53 
Area cultural: Llanura Caribe 
Plazas, Clemencia 
Cambios ambientales y desarrollo cultural en el bajo río San Jorge, p:igs. 54-88 
Area cultural: SinU-San Jorge 
Cardale de Schrimpff, Marianne 
Texti les arqueológicos del bajo río San Jorge , págs. 89-95 
Area cultural : SinU-San Jorge 
Baquero M., Alvaro 
Algunos comentarios socioeconómicos sobre los habitantes de los humedales de los rios 
San Jorge y Sinú, p:igs. 96-111 
Area cultural: Sinú-San Jorge 
Ocampo, Gloria Isabel 
Hacienda y campesinos en el SinU: fonnas de vida y formas de trabajo en HMaria 
Magdalena" (1912-1954), págs. 112-129 
Area cultural: Sinú-San Jorge 
Legros, Thierry, Camilo Rodríguez y Christophe Pauly 
Arqueología del fonnalivo temprano en las llanuras del Caribe colombiano, págs. 30- 132 
Area cultural: Costa Atlántica 
Torres C., William (reseñista) 
Introducción a la Colombia amerindia; esc rito por ICAN, págs. 139-14 1 
Archila M., Sonia (reseilista) 
Asentamientos indígenas en el valle de la Laguna (Samacá-Boyacá); escrito por Ana Maria 
Boada Rivas, p:igs. 142-143 
S:ienz Samper, Juanita (reseñista) 
El animal en el mundo mitico tairona ; escrito por Anne Legast, págs. 144-145 
Pineda Camacho, Roberto (reseilista) 
Semejantes a los dioses. Cerámica y cestería embera-chami; escrito por Luis Guillermo 
Vasco, p:igs. 146-147 
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Ramírez de Jara, Maria Clemencia (reseñista) 
Basketry as metaphor. Arts and crafts of the Desana i'ndians of the northwest Amazon. (La 
cestería como metáfora. Artes y artesanías de los indígenas Desana del noroeste del 
Amazonas) ; Reichei-Dolmatoff, G., págs .. 148~149 
Jaramillo, Susana y Sandra Turbay 
Identidad cultural entre los indígenas de San André.s de Sotavento-Córdoba, págs. 150-151 
Area cultural : Sinú~San Jorge 
Boletín No. 21, mayo-agosto 1988 
Giraldo de Puech, Maria de la Luz 
Investigación arqueológica en los Llanos Orientales, región de Cravo~Norte (Arauca), 
págs. 2-23 
Area cultural: Orinoquia 
Ortiz Gómez, Francisco 
El simbolismo de la cesteria Sikuani, págs. 24.-37 
Area cultural: Orinoquia 
Andrade, Angela 
Desarrollo de los sistemas agrícolas tradicionales en la Antazonia, págs. 38-59 
Area cultural: Amazonia 
Torres C. , William 
Pakado: danza del numerar huitoto, págs. 60-75 
Area cultural : Amazonia 
Hugh-Jones, Stephen 
Lujos de ayer, necesidades de mañana; comercio y trueque en la Amazonia noroccidental, 
pigs. 76-103 
Area cultural: Amazonia 
Mora, Santiago, Luisa Femanda Herrera e Inés Cavelier 
Periodos y ocupación humana en Araracuara, p:igs. 104-108 
Area cultural: Amazonia 
Baquero M., Alvaro (reseriista) 
El proceso colonial en el Alto Orinoco-rio Negro (siglos XVI a XVIII); esc rito por 
Mariano Useche Losada, págs. 112-113 
Torres C., William (resei\ista) 
Colombia Amazónica; escrito por Camilo Dominguez y otros, p:igs. 114-116 
lbáñez Fonseca, Rodrigo (reseñista) 
Amazonia Colombiana. Visi6n general; escrito por Camilo A. Dominguez, págs. 117 
Torres C., William (reser;ista) 
Fábulas y Leyendas de El Dorado; escrito por Juan Gustavo Cobo Borda, págs. 118-119 
Mendoza T., Enrique (reseñista) 
La particip;~ción del negro en la fom1ación de las sociedades latinoamericanas, 
págs. 120-125 
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Boletín No. 22, septiembre·diciembrc: 1988 
Scolt, David A. y Jean Frnnfois Bouchard 
Orfebreria prehispánica de las llanuras del Pacifico de Ecuador y Colombia, págs. 2· 16 
Area cullural: Costa Pacifica 
Patiño Castaño, Diógenes 
Orfebreria prehispánica en la Costa Pacifica de Colombia y Ecuador. "Twnaco·La Tolita", 
págs. 17-31 
Area cultural: Costa Pacifica 
Rappaport, Joanne 
Relaciones de intercambio en el sur de Nariño, págs. 32·53 
Area cultural: Nariño 
Urdaneta Franco, Martha 
Investigación arqueológica en el resguardo indígena de Guambia, págs. 54·81 
Area cultural: Cauca 
Llanos Vargas, Héctor 
Algunas consideraciones sobre la cullura de San Aguslín: un proceso histórico milenario 
en el sur del Alto Magdalena de Colombia, págs. 82· 10 1 
Area cultural : Al!o Magdalena 
Carda le de Schrimpff, Marianne, Sory Morales y Osear Osorio 
Nota sobre una tumba de cancel hallada en el municipio de Dosquebradas, Risaralda. 
Orfebreria de la tradición metalllrgica del Suroccidenle hallada en el Cauca Medio, 
págs. 102-116 
Area cultural : Cauca Medio 
Urdaneta Franco, Martha {reserlista) 
Monumentos arqueológicos de Tierradentro; escrito por Alvaro Chaves M. y Mauricio 
Puerta R., págs. 121 · 122 
Llanos Vargas, Héctor (reseilista) 
Estatuaria del Macizo Colombiano; esenio por Maria Lucia Sotomayor y Maria Victoria 
Uribe, págs. 123-126 -
Sra y, Warwick (reseñista) 
Melalurgia de América precolombina; editado por Clemencia Plazas, págs. 127· 129 
Vargas Escobar, Arturo (reseñista) 
Miscel:inea antropológ1ca ecuatoriana publicado por el Boletín de los Museos del Banco 
Central de Ecuador, p:igs. 130· 131 
Boletín No. 23, enero·abril 1989 
Ardila Calderón, Gerardo l. y Gustavo G. Politis 
Nuevos datos para un viejo problema. Investigación y discusiones acerca del poblamiento 
de América del Sur, p:igs. 2-45 
Area cuhural : Suramérica 
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Martinez Gamica, Annando 
Un caso de alten.ción aurifera colonial en el Bajo Magdalena, págs. 46-59 
Area cultural: Bajo Magdalena 
Valencia Llano, Albeiro 
La guaqueria en el Viejo Caldas, págs. 60-75 
Area cultural: Cauca Medio 
Baquero, Alvaro 
La tradición oral de los guahibos como fuente histórica para la investigación arqueológica 
en los Llanos Orientales, págs. 76-93 
Area cultural: Orinoquia 
Correa, Fran~ois 
Indígenas de la Amazonia y su participación en el desarrollo regional, págs. 94-108 
Area cultural: Amazonia 
Groot de Mahecha, Ana Maria (reseñista) 
Arqueología de San Agustín: Alto de l..avapatas; escrito por Luis Duque Gómez, 
págs.ll4-117 
Ardila Calderón, Gerardo Ignacio (reseñista) 
Orfebrería y chamanismo. Un estudio iconográfico del Museo del Oro; escrito por Gerardo 
Reichei-Dolmatoff, págs. 118-120 
Ramirez de Jara , Maria Clemencia (reseilista) 
Mujer campesina y organización rural en Colombia, tres estudios de caso; escrito por 
Diana Medrano y Rodrigo Villar, págs. 121 -123 
Vargas Sarmiento, Patricia (reseñista) 
Apuntes sobre grupos meridionales de indígenas chocó en Colombia; escrito por S. Henry 
Wassen, págs. 124-125 
Cárdenas Arroyo, Felipe (reseñista) 
Arqueología de San Agustín: pautas de asentamiento en el cañón del rio Granates-Salado-
blanco; escrito por Héctor Llanos Vargas, págs. 126-127 
Boletin No. 24, mayo-agosto 1989 
Cardale de Schrimpff, Marianne, Warwick Bray y Leonor Herrera 
Reconstruyendo el pasado en Calima: resultados recientes, págs. 3-33 
Area cultural: Cauca Medio 
Gnecco Valencia, Cristóbal y Héctor Salgado López 
Adaptaciones precerámicas en el suroccidente de Colombia, págs. 34-53 
Area cultural: Cauca Medio 
Cardale de Schrimpff, Marianne, Warwick Bray y Leonor Herrera 
Ornamentos y máscaras de oro de la cultura llama ; metalurgia del periodo fonnativo tardío 
en la cordillera Occidental colombiana, págs. 54-71 
Area cultural: Cauca Medio 
Rodriguez, Carlos A. 
La población prehispánica del Valle Medio del rio Cauca entre los siglos Vli-XVI d.C. 
(Culturas Guabas y Buga), págs. 72-89 
Area cultural: Cauca Medio 
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Gahwiler-Walder, Theres 
Estudios arqueológicos en la región Pavas-La Cwnbre, págs. 90-101 
Area cultural: Cauca Medio 
Bray, Warwick 
Cer3.rnica Buga: reevaluación, págs. 102-119 
Area cultural: Cauca Medio 
Sáenz Obregón, Juanita y Marianne Cardale de Schrimpff, 
Un molde para fundir gr3.nulos de oro encontrado en Calima, p<igs. 120-122 
Area cultural: Cauca Medio 
Salgado López, Héctor y Carlos Am1ando Rodriguez 
Las costumbres funerarias prehisp<inicas en el curso alto del rio Calima, págs. 123-127 
Area cultural: Cauca Medio 
Groot de Mahecha, Ana Maria (reseñista) 
Arqueología de San Agustin: Alto de el Purutal; escrito por Julio César Cubillos, 
págs. 129-130 
Baquero M., Alvaro (reserüsta) 
HMitos colombianosH; escrito por Javier Ocarnpo López, págs. 131-132 
Boletín No. 25, septiembre-d iciembre 1989 
Falchetti, Ana Maria 
Orfebreria prehisp<inica en el Altiplano Central colombiano, págs. 2-41 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
Long, Stanley 
Matrices de piedra y su uso en la metalurgia muisca, págs. 42-69 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
Boada Rivas, Ana Maria 
Elementos de uso colidiano, elemenlos de uso funerario, págs. 70-91 
Area cultural: Alliplano Cundiboyacense 
Londoúo L., Eduardo 
Santuarios, santillos, tunjos: objetos votivos de los muiscas en e l siglo XVI, págs. 92-119 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
C:irdenas Arroyo, Felipe 
La momificación indígena en Colombia, p:igs. 120-123 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
Sotomayor, Maria Lucia (reseilista) 
Vivienda precolombina e indígena actual Tierrndenlro; escrito por AlvaroChaves Mendoz.a 
y M;wrico Puerta Restrepo, págs. 125-126 
Cavelier, Inés (reseftista) 
Asentamientos prehisp<inicos en la costa Pacífica caucana, 1988; escrito por Diógenes 
Patir\o Casta r\o, p<igs. 127-129 
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Cada vid Carnargo, Gilberto (reseñista) 
Guájaro en la arqueología del norte de Colombia; escrito por Carlos Angulo Valdés, 
págs. 130-132 
Correa, Fran~ois (reseñista) 
Los pueblos indígenas de Colombia (población y territorio); escrito por Raúl Arango 
Ochoa y Enrique Sánchez Gutiérrez, págs. 133-135 
Ramírez de Jara, Maria Clemencia (reseriista) 
Peones, conciertos y arrendamientos en América Latina; escrito por Silvio Zavala, Udo 
Oberem, Jan Bazant y Hennes Tovar, págs. 136-139 
Boletín No. 26, enero-marzo 1990 
Pérez, Pablo Fernando 
El cacicazgo de Guatavita, págs. 3-11 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
Osbom, Alm 
Comer y ser comido: los animales en la tradición oral u·wa (Tunebo), págs. 12-14 
Area cultural: Cordillera Oriental 
Faust, Franz X. 
Apuntes al sistema médico de los campesinos de la Sierra Nevada del Cocuy, págs. 42-63 
Area cultural: Cordillera Orient.'ll 
Llerns Pérez, Roberto y Arturo Vargas Escobar 
Palogordo: la prehistoria de Santander en los Andes Orientales, pags. 64-129 
Area cultural: Cordillera Oriental 
Cárdenas Arroyo, Felipe y Ramiro Huertas Molla 
Un caso de rnucocele del seno frontal en un cráneo de Chiscas, Boyacá, págs. 130-134 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
Torres C., William (reseiiista) 
Relatos míticos kabiyari; escrito por Fran~ois Correa, pág. 137 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
Therrien, Monika (reseñista) 
Excavaciones arqueológic~ en Guaduero-Cundinamarca; escrito por Cecilia de Hem3ndez 
y Cannen de Fulleda, págs. 138·139 
Boada Rivas , Ana Maria (reseñ.ista) 
Arqueología del alto Valle de Tenza; escrito por Roberto Lleras Pérez, págs. 140-141 
Torres C., William (reseilista) 
De Misahualli a Chaguaramas, en canoa del Alnazonas al Caribe; editado por P. Pinto, 
A.C. Montoya y R. Franco, p<igs. 142· 143 
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Boletín No. 27, abril-junio 1990 
C3rdenas Arroyo, Felipe 
La momia de Pisba, p:igs. 2-13 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
Pérez, Pablo Fernando 
El comercio e intercambio de la coca: una aproximación a la etnohistoria de Chicamocha, 
págs. 14-35 
Area cultural: Cordillera Oriental 
S:ienz Samper, Juanita 
Los antiguos alfareros del bajo Valle de Tenza, su poblamiento y manufacturas, 
págs. 36-53 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
Gonz:ilez-Pacheco Mejia, Laura y Ana Maria Boada Rivas 
Tunjos y accesorios: elementos de dos contextos diferentes, p:igs. 54-59 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
Cortés Moreno, Emilia 
Mantas muiscas, p:igs. 60-75 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
Rozo Gauta, José 
Minas de oro y plata en territorio muisca, p:igs. 76-83 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
Rozo Sandoval, José Manuel 
Una aproximación al conocimiento arqueológico de la zona de confluencia de Jos ríos 
Bogotá y Magdalena, p:igs. 84-97 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
De Paepe, Paul y Marianne Carda le de Schrimpff 
Resultados de un estudio petrológico de cerámicas del periodo Herrera provenientes de la 
Sabana de Bogotá y sus implicaciones arqueológicas, págs. 98-119 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
Londoño L., Eduardo 
Mantas muiscas: una tipologia colonial, p:igs. 120-126 
Area cultural: Altiplano Cundiboyacense 
C3rdenas Arroyo, Felipe (reseñista) 
Aguazuque: evidencias de cazadores, recolectores y plantadores en la altiplanicie de la 
cordillera Oriental; escrito por Gonzalo Correal Urrego, págs. 129-130 
Urbina, Fernando (reseñista) 
Mitos kogi ; escrito por Manuela Fischer y Konrad Theodor Preuss, págs. 131-132 
Delgado Cerón, lvonne (reseñista) 
Santafé de Bogotá, raices muiscas; escrilo por Rafael Antolinez Camargo, 
págs. 133-134 
Torres C., William (reseñista) 
La selva humanizada. Ecologia alternativa en el trópico húmedo colombiano Bogot.i 1990; 
editado por Fran~ois Correa, págs. 135-136 
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Boletín No. 28, julio-septiembre 1990 
Duque Gómez, Luis 
El oro de los indios en la historia de Colombia, págs. 3-13 
Area cultural: Colombia 
Delgado Cerón, Ivonne y Clara Isabel Mz-Recamán 
El Museo como ente educador, págs. 14-37 
Area cultural: Colombia 
Lleras Pérez, Roberto 
Las exposiciones temporales e itinerantes, págs. 38-53 
Area cultural: Colombia y extranjero 
Scott, David A. 
El deterioro de aleaciones de oro y algunos aspectos sobre su conservación, p<igs. 54-73 
Area cultural: Colombia 
Sáenz Obregón, Juanita 
Notas sobre la restauración y conservación de los metales precolombinos, págs. 74-85 
Area cultural: Colombia 
Barandica Forero, Fernando Santiago 
La restauración de objetos cerámicos en el Museo· un estudio de caso, págs. 86-9 1 
Area cultural: Colombia 
Cortés Moreno, Emilia 
Historia de la conservación de textiles arqueológicos en América Latina, págs. 92-105 
Area cultural: América Latina 
Vallin, Rodolfo y Ana Maria Falchelli 
La exploración de pintura mural. Una estratigrnfia vertical, p:\gs. 106-118 
Area cultural: Llanura Caribe 
Urbina, Fernando (reseñisla) 
Ven conmigo al Amazonas, relatos de Jos nirlos indígenas del Amazonas; escrito por 
Amparo Forero Ramos y Nivia Cristina Garzón, págs. 121 -122 
Urbina, Fernando (reseñisla) 
El mundo selv:\tico de los huitotos; escrito por Maria Cecilia López y Andrés PlatamJeda, 
págs. 123- 124 
Urbina, Fernando (reseñista) 
Nuestra expresión 2, cuentos - cultura Piapoco; narrados por Manuel Pinzón y Héctor 
Perez, compilados por Henry Ureña et al. , págs. 124-125 
Lleras Pérez, Roberto (reseñista) 
Intento de delimitación del territorio de los grupos étnicos pastos y quillacingas en el 
Altiplano Nariñense; escrito por Ana María Groot de Mahecha y Eva Maria Hooykaas, 
págs. 126-127 
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Boletin No. 29, octubre·diciembre 1990. 
Bray, Warwick 
Cruzando el tapón del Darién: una visión de la arqueologia del Istmo desde la perspectiva 
colombiana, págs. 2-51 
Area cultural : Costa Pacifica Centroamericana 
Scott, David A. y E. Doehne 
La soldadura con aleaciones de oro en la América Antigua: un análisis de dos pequeños 
adornos provenientes del Ecuador, págs. 52-61 
Area cultural: Costa Pacifica Ecuatoriana 
Sotornayor Tribin, Hugo A. 
Enfennedades en el arte prehispánico colombiano, págs. 62-73 
Area cultural: Costa Pacifica y Atlántica 
Vargas, Patricia 
Los emberas y los cunas en frontera con el imperio espaiiol. Una propuesta para el trabajo 
complementario de la historia oral y de la historia documental, págs. 74-101 
Area cultural: Costa Pacifica 
Cam1ona Maya, Sergio 
Simbolismo en la representación gr.ifica embera, págs. 102- 119 
Area cultural : Costa Pacifica 
Wade, Peter 
El Choco: una región negra, págs. 120- 149 
Area cultural: Costa Pacifica 
Noticias del Museo del Oro - 1492: la respuesta americana. - 1492 En Jos dos mundos, 
pags. 150-152 
Torres, William (reseilis ta) 
Entre cantos y llantos: tradición oral sikuani ; compilado por Francisco Queixalós, 
pags. 153-154 
Boada, Ana Maria (reseñista) 
Pautas de asentamiento agustinianas en el noroccidente de Saladobl~nco (Huila) ; escrito 
por Leonardo Moreno Gonz:ilez, p:igs. 155-157 
Gómez, Luz Alba (resei1ista) 
Investigaciones arqueológicas en el Magdalena Medio, cuenca del rio Cara re (Departamen· 
to de Santander); escrito por Carlos López C., p<igs . 158-159 
Correal, Gonzalo (reseilista) 
Acbrnciones a la reserh : "Evidencias de cazadores, recolectores y plantadores en la 
altiplanicie de la cordillera Oriental", p<igs . 160- 161 
ldestr6m, Lo (reseñista) 
Erland Nordenskióld, el mayor etnógrafo de Suecia, investigador y amigo de indigenas; 
escrito por varios autores, p:\gs. 162-163 
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Boletín No. 30, enero-junio 1991 
Urbina Rangel, Fernando 
Mitos y petroglifos en el rio Caquetá, p<i.gs. 341 
Area Cultural : Amazonia 
Bray, Warwick 
¿A dónde han ido los bosques? 
El hombre y el medio ambiente en la Colombia prehisp<i.nica, p<i.gs. 42-65 
Area Cultural: Colombia 
Hultkrantz, Áke 
Algunas consideraciones acerca del concepto de NordenskiOid sobre estratificación cultural 
en América, págs. 66-81 
Area Cultural: América 
Árhern, Kaj 
Los macuna en la historia cultural del Amazonas, p<i.gs. 82-95 
Area Cultural: Amazonia 
Gómez, Aura Maria 
Muellamúes en la arqueología del altiplano nariñense, p3gs. 96-98 
Area Cultural: Nariño 
Illera, Carlos Humberto y Cristóbal Gnecco 
Técnica para fotografía de artefactos liticos, p<i.gs. 99-102 
Noticias del Museo del Oro 
Salón Dorado - La Sociedad Hidráulica Zenú, págs. 103-104. 
Torres, William (reseñista) 
El Amazonas, un gigante herido; escrito por Ala in Gheerbrant, p3gs. 105-106. 
Torres, William (reseñista) 
Indios y mestizos de la Nueva Granada a fi';,ales del siglo XVIII; escrito por Francisco 
Antonio Moreno y Escandón, p:igs. 107-108. 
Torres , William 
Otra América en construcción; escrito por Carlos Pinzón y Rosa Suárez, p:igs. 109-111. 
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